





















































































































































































































































































































































年 総数 中国 朝鮮 アメリカ イギリス
明治9年 4，348 2，371 。 132 1，025 
30年 10，531 5，2侃 155 1，076 2，118 
43年 14，879 8，420 2，577(2) 1，臼3 2，430 
大正9年 35，569 22，427(1) 40，755 3，銭面6 4，188 
(1)台湾人 (1.703)を含まず(当時は日本国民)
(2)朝鮮人、明治43年、大正9年とも当時は日;本国民
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